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The Nucleotide database will include EST and GSS sequences in early 2019. Read more.




LOCUS       MK240353                 639 bp    DNA     linear   INV 25-DEC-2018 
DEFINITION  Rhipicephalus microplus cytochrome c oxidase subunit 1 (COX1) gene, 
           partial cds; mitochondrial. 
ACCESSION   MK240353 
VERSION     MK240353.1 
KEYWORDS    . 
SOURCE      mitochondrion Rhipicephalus microplus (southern cattle tick) 
 ORGANISM  Rhipicephalus microplus 
           Eukaryota; Metazoa; Ecdysozoa; Arthropoda; Chelicerata; Arachnida; 
           Acari; Parasitiformes; Ixodida; Ixodoidea; Ixodidae; 
           Rhipicephalinae; Rhipicephalus; Boophilus. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 639) 
 AUTHORS   Borkotoky,D., Mukhopadhaya,S.K., Chamuah,J.K., Baidya,S., Ozukum,A. 
           and Devi,R. 
 TITLE     Direct Submission 
 JOURNAL   Submitted (29-NOV-2018) Animal Health, ICAR-National Research 
           Centre on Mithun, Jharnapani, Medziphema, Nagaland 797106, India 
COMMENT     ##Assembly-Data-START## 
           Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
           ##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
    source          1..639 
                    /organism="Rhipicephalus microplus" 
                    /organelle="mitochondrion" 
                    /mol_type="genomic DNA" 
                    /host="Bos frontalis (mithun)" 
                    /db_xref="taxon:6941" 
                    /country="India: Nagaland" 
    gene            <1..>639 
                    /gene="COX1" 
    CDS             <1..>639 
                    /gene="COX1" 
                    /codon_start=2 
                    /transl_table=5 
                    /product="cytochrome c oxidase subunit 1" 
                    /protein_id="AZP89804.1" 
                    /translation="AGMLGLSMSMLIRLELGQPGSLIGNDQIYNVIVTAHAFIMIFFM 
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                    VMPIMIGGFGNWLVPIMLGAPDMAFPRMNNMSFWLLPPSLFLLINSSLVESGAGTGWT 
                    VYPPLSSNLSHYGPSVDLAIFSLHLAGASSILGAINFITTILNMRSIGMSMERMPLFV 
                    WSVLITAILLLLSLPVLAGAITMLLTDRNFNTSFFDPSGGGDPILYQHLFWF" 
ORIGIN       
       1 agcaggaata ctaggattaa gtatgagaat attaattcga ctcgaattag gtcaaccagg 
      61 tagattaatt ggcaatgatc aaatttataa tgtaattgta actgcccacg catttattat 
     121 aatttttttt atagtaatgc ctattataat tgggggattt gggaattgac ttgttcctat 
     181 catactagga gcccctgata tagcttttcc acgtataaat aatataagat tttgacttct 
     241 tccaccttct ttatttctgt taattaattc atctttagtt gaatcaggtg caggaactgg 
     301 atgaactgtt tatccaccct tatcatcaaa cttatctcat tatgggccct ctgttgattt 
     361 agccattttt tctcttcatc tagctggtgc atcatcaatt ttaggggcaa ttaattttat 
     421 tacaactatt ttaaatatac gttccattgg tatatcaata gaacgtatgc ctttatttgt 
     481 gtggtctgtt ttaattacag ccattcttct gttgttatct ttacctgttt tagcaggtgc 
     541 tattaccata ctattaacag atcgaaactt taatacttca ttttttgacc cttcaggtgg 
     601 aggggatcca attttatatc aacatttatt ttgattttt 
//
